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Efecto de la dosis de gonadotropina coriónica equina (eCG)
asociada a protocolos cortos de sincronización de celo sobre el
desempeño reproductivo de ovejas de pelo
Effect of dose of equine chorionic gonadotrophin (eCG) associated with short
estrus synchronization protocols on reproductive performance of sheep hair
J. López1, D. Salinas1, A. Baracaldo-Martínez2,4,6, C. Gómez3, D. Herrera-Ibatá3,5,
J.E. Atuesta-Bustos4
RESUMEN
El objetivo del estudio fue comparar tres dosis de eCG asociadas a un protocolo
corto de sincronización del celo en ovejas de pelo. Se trabajó con 48 hembras sincronizadas
con esponjas intravaginales impregnadas con acetato de medroxiprogesterona inserta-
das por un periodo de seis días. Al retiro de la esponja se aplicó un análogo de
prostaglandina F
2α
. Los animales fueron divididos aleatoriamente en cuatro grupos: Con-
trol (sin eCG) y T1, T2 y T3 con la aplicación de 100, 250 y 400 UI de eCG, respectivamente.
La detección de celo y apareamiento se hizo con cuatro machos de reconocida fertilidad.
El diagnóstico de gestación fue realizado al día 60 del apareamiento por ultrasonografía
transrectal. Se determinó el intervalo al inicio del celo y las tasas de presentación de celo,
preñez y prolificidad. El intervalo del inicio del celo fue menor en T3 (37.1 ± 12.0 h)
comparado con los demás tratamientos (T2: 60.8 ± 25.0 h; T1: 52.01 ± 17.0 h y control: 58.3
± 10.0 h) (p<0.05). La tasa de presentación de celo y de preñez fue de 100% en T3, siendo
menor en los demás grupos (p<0.05). La tasa de prolificidad fue significativamente mayor
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en el T3 (2.3 crías por hembra), comparada con T2 (1.2), T1 (1.3) y control (1.25). Se
concluye que la aplicación de 400 UI de eCG en el protocolo corto de sincronización del
celo mejora el comportamiento reproductivo en ovejas de pelo.
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ABSTRACT
The aim of the study was to compare three doses of eCG associated with a short
heat synchronization protocol in hair sheep. A total of 48 ewes were oestrous synchronized
with intravaginal sponges impregnated with medroxyprogesterone acetate inserted for a
period of six days. Upon removal of the sponge, a prostaglandin F
2α
 analogue was applied.
The animals were randomly divided into four groups: Control (without eCG) and T1, T2
and T3 with the application of 100, 250 and 400 IU of eCG, respectively. Oestrous detection
and mating were made with four males of recognized fertility. The pregnancy diagnosis
was made on day 60 after mating by transrectal ultrasound. The interval to heat and the
rates of presentation of oestrous, pregnancy and prolificacy were determined. The interval
of the onset of oestrous was shorter in T3 (37.1 ± 12.0 h) compared to the other treatments
(T2: 60.8 ± 25.0 h; T1: 52.01 ± 17.0 h and control: 58.3 ± 10.0 h) (p <0.05). The oestrous
presentation and pregnancy rate were 100% in T3, being lower in the other groups
(p<0.05). The prolificacy rate was significantly higher in T3 (2.3 lambs per female), compared
to T2 (1.2), T1 (1.3) and control (1.25). It is concluded that the application of 400 IU of eCG
in the short heat synchronization protocol improves the reproductive performance in hair
sheep.
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INTRODUCCIÓN
El ovino, al ser considerado como ani-
mal multipropósito por su producción de car-
ne, leche y fibra, ha presentado un auge en
diversos países en desarrollo (Aréchiga et al.,
2008). En Colombia, este fenómeno se ha
visto reflejado en el aumento en la creación y
renovación de rebaños; asimismo, se obser-
va un incremento en la demanda interna de
carne ovina y estructuración de canales de
exportación, posicionando la crianza ovina
como promisoria dentro del renglón pecuario
nacional (Castellanos et al., 2010).
La mayor parte de la población ovina
nacional se encuentra concentrada en peque
ños productores donde cumple una función
económica preponderante para las comuni-
dades rurales y pobres rendimientos produc-
tivos (Espinal et al., 2006; González et al.,
2011). Se ha planteado que la eficiencia pro-
ductiva de los rebaños ovinos puede aumen-
tar a través del proceso de control repro-
ductivo y la implantación de biotecnologías
como la sincronización del celo (Knights et
al., 2011). Esta tecnología permite incremen-
tar la eficiencia productiva de los sistemas
ovinos a través de la difusión de genotipos de
mayor calidad genética y mediante la con-
centración de los periodos de parto, lo que
permite hacer un uso más eficiente de los
recursos y reducir las tasas de mortalidad
perinatal (González-Stagnaro, 1993; Knights
et al., 2011).
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En los ovinos, el protocolo más amplia-
mente utilizado para la sincronización del celo
se basa en el tratamiento con progestágenos
a través del uso de implantes intravaginales,
principalmente esponjas (Boscos et al., 2002;
Estrada Gandarilla et al., 2009; Abecia et al.,
2011; Amiridis y Cseh, 2012). Los protocolos
que utilizan progesterona o sus análogos se
basan en la simulación de la acción de la
progesterona natural, responsable del control
de la secreción de la hormona luteinizante
(LH) (Awel et al., 2009; Abecia et al., 2011).
La incorporación de gonadotropinas que
favorezcan el inicio de los eventos
preovulatorios es de uso común para incre-
mentar la tasa de eficiencia en protocolos de
sincronización de celos con dispositivos
intravaginales en pequeños rumiantes
(Bartlewski, 2001; Abecia et al., 2011; Moradi
Kor y Ziaei, 2012), especialmente la eCG
(Moakhar et al., 2012; Martinez-Ros et al.,
2018). Se reconoce que la eCG favorece las
tasas de presentación de celos (Santos et al.,
2011), distribución de los celos en cortos pe-
riodos de tiempo (Luther et al., 2007) y un
incremento en la tasa ovulatoria y fertilidad
(Wildeus, 2000; Zeleke et al., 2005; Shahneh
et al., 2008). Se reporta que la tasa de pre-
sentación del celo y su fertilidad varía am-
pliamente en respuesta a la dosis de eCG
(Wildeus, 2000), de allí que no hay un acuer-
do sobre el uso de una dosis específica
(Ustuner et al., 2007; Quintero-Elisea et al.,
2011).
Debido a la importancia de encontrar
una dosis adecuada de gonadotropinas (eCG)
asociada a protocolos de sincronización de
celo con progestágenos en ovinos que maxi-
mice la respuesta reproductiva de los proto-
colos de sincronización de celo bajo condi-
ciones tropicales, el objetivo de este proyec-
to fue evaluar la eficiencia de dos dosis de
eCG sobre la sincronización del celo y el des-
empeño reproductivo de ovejas ubicadas en
condiciones de trópico de altura colombiano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización
El estudio se llevó a cabo en las instala-
ciones del Centro de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico (CIDT) perteneciente a la
Fundación Universitaria Agraria de Colom-
bia – Uniagraria, ubicada en Tenjo
Cundinamarca, Colombia. La zona se encuen-
tra a una altitud de 2587 msnm, presenta una
temperatura promedio de 13 °C y humedad
relativa del 70%. El tipo de clima es Af usan-
do la clasificación de Köppen.
Animales Experimentales
Se utilizaron 48 hembras biotipo pelo
Pelibuey x Camuro, entre 2 a 5 años de edad,
2 a 5 partos. Los animales tenían 153 días
posparto en promedio, condición corporal de
3 (en escala de 1 a 5), y presentaban ciclos
estruales regulares. Además, se les realizó
una evaluación clínico-ginecológica para des-
cartar anormalidades o trastornos
reproductivos.
Durante el periodo experimental, las
ovejas de cada grupo permanecieron en
potreros separados donde fueron alimenta-
das con una base forrajera de kikuyo
(Pennisetum clandestinum), y suplementa-
das con henolaje de avena (Avena sativa) a
voluntad y 100 g/animal de concentrado co-
mercial Manna extruido – Solla®, además de
agua a voluntad.
Sincronización del Celo
Todas las ovejas fueron sincronizadas
con esponjas intravaginales impregnadas con
acetato de medroxiprogesterona – MPA (40
mg; Syntex®) durante seis días. Al retiro de
la esponja, los animales recibieron una dosis
de 1.0 ml de Prostal (D-cloprostenol; Labo-
ratorio Over®) vía IM y fueron divididos
aleatoriamente en cuatro grupos (tratamien-
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tos): Control (sin administración de eCG) y
T1, T2 y T3 con la aplicación de 100, 250 y
400 UI de eCG (Novormon ®). La aplica-
ción de eCG se hizo al momento del retiro de
la esponja.
Manejo Reproductivo
Para la detección del celo y apareamien-
to fueron utilizados cuatro machos de reco-
nocida fertilidad. Los machos permanecie-
ron con las hembras en potreros separados
en una relación 1:12 por un periodo ininte-
rrumpido de 120 horas después del retiro de
la esponja. Los machos disponían de un dis-
positivo marcador a base de vaselina y azul
de metileno para identificar las hembras que
presentaron el celo y apareadas.
La determinación de la gestación se rea-
lizó al día 60 de la monta mediante ecografía
transrectal utilizando un ecógrafo Sono Es-
cape® adaptado con una sonda lineal de 7.5
Mhz, según lo descrito por Ungerfeld y
Rubianes (2002).
Las variables en evaluación fueron:
- Intervalo de inicio del celo: Intervalo en-
tre el retiro de la esponja hasta la acep-
tación de la primera monta.
- Tasa de presentación de celo: Relación
entre el número de ovejas que presenta-
ron celo con el número de animales tra-
tados.
- Tasa de preñez: Relación entre el núme-
ro de ovejas preñadas con el número de
ovejas apareadas.
- Tasa de prolificidad: Relación entre nú-
mero de crías totales sobre el número
de ovejas paridas.
Análisis Estadístico
El intervalo de inicio del celo fue anali-
zado a través de un análisis de variancia a
una vía de clasificación y las diferencias es-
tadísticas entre medias fueron evaluadas a
través de la prueba de Duncan. Las varia-
bles tasa de presentación del celo, tasa de
preñez y tasa de prolificidad fueron analiza-
das mediante una prueba de Chi-cuadrado.
Para ambas pruebas se estableció un nivel
de significancia del 5%. Todos los análisis
fueron realizados utilizando el software esta-
dístico SAS University®.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La respuesta reproductiva de las ove-
jas sometidas a sincronización de celo y apli-
cación de eCG se presenta en el Cuadro 1.
Intervalo al Inicio del Celo
El intervalo al inicio del celo luego del
retiro de la esponja intravaginal fue menor en
T3 en comparación con los demás grupos
(p<0.05) (Cuadro 1). Estos resultados son
similares a los obtenidos por Martínez-Tinajero
et al. (2006) en ovinos de lana sincronizados
con CIDR y con 300 UI de eCG en compa-
ración con otros niveles de eCG. Así mismo,
Arbués et al. (2018) y Gardón et al. (2015)
trabajando con protocolos de sincronización
de celo en ovejas Santa Inés y Merino, res-
pectivamente, obtuvieron un menor intervalo
al celo pos-retiro de la esponja en ovejas que
recibieron 300 UI de eCG (43.8 horas) y 450
UI de eCG (44.3 horas) que ovejas que reci-
bieron dosis menores de eCG. Estos resulta-
dos pueden deberse principalmente al efecto
de la hormona eCG sobre el crecimiento
folicular por su acción FSH, lo cual permite
que ovejas que se encuentren en diferentes
fases de la onda folicular presenten la ovula-
ción y el celo de manera sincronizada (Luther
et al., 2007).
Respuesta al Celo
Las ovejas que recibieron mayores do-
sis de eCG (T2 – 250 UI y T3 – 400 UI)
presentaron una mayor respuesta de celo que
aquellas que recibieron dosis menores (T1) y
el grupo control (p<0.05; Cuadro 1). En este
sentido, Habibizad et al. (2017), trabajando
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con ovejas Torki-Ghashghaei y con protoco-
los de sincronización del celo con esponjas
que incluían dosis de eCG iguales o superio-
res a 300 UI obtuvieron una mayor presenta-
ción de celo que el grupo control con 80%.
Asimismo, Aké-López et al. (2014) obtuvie-
ron 96% de respuesta de celo en ovejas con
250 UI de eCG en comparación con 86.5%
con 200 UI de eCG (p<0.05) en un protocolo
de sincronización de celo que involucró el uso
de progestágenos intravaginales. La mayor
dosis de gonadotropina exógena estimula el
crecimiento folicular, lo cual aumenta la se-
creción de estradiol incrementando de esta
manera la proporción de los animales que
presentan celo (Wildeus, 2000; Aké-López et
al., 2014).
Tasa de Preñez
La tasa de preñez se incrementó
significativamente con la dosis aplicada de
eCG (p<0.05; Cuadro 1). Quintero-Elisea et
al. (2011), trabajando con ovejas Blackbelly
y Pelibuey bajo condiciones tropicales y con
esponjas intravaginales encontraron la ma-
yor tasa de preñez (81.8%) en el grupo trata-
do con 400 UI de eCG en comparación con
ovejas tratadas con 0, 100 y 200. Así mismo,
Garoussi et al. (2019) reportan tasas de pre-
ñez de 28 y 44% en ovejas cola gorda
sincronizadas con MPA y MPA + eCG, res-
pectivamente (p<0.045). De otra parte,
Timurkan y Yildiz (2005), utilizando dosis más
altas de eCG reportan 100% de fertilidad con
protocolos que involucran dosis de 750 UI de
eCG, comparados con protocolos con dosis
de 600 UI (93.8%) y 500 UI (90.6%).
La eCG, al favorecer el crecimiento
folicular y la secreción de estrógenos, asegu-
ra las posibilidades de ocurrencia de celo y
ovulación en un mayor porcentaje de anima-
les, lo que incrementa la posibilidad concep-
ción (Shahneh et al., 2008). Por otro lado, se
reconoce que los protocolos de sincronización
del celo denominados cortos (que involucran
la inserción de un progestágeno por periodos
de entre 5 a 7 días) mejoran las tasas de fer-
tilidad, debido a que en estos hay una caída
rápida de los niveles basales de progesterona
exógena (Farfán et al., 2009).
Tasa de Prolificidad
La tasa de prolificidad fue mayor en T3
en comparación con T2, T1 y el grupo con-
trol (p<0.05; Cuadro 1). Estos resultados con-
cuerdan con valores de prolificidad de 1.20-
1.21 en ovejas Awassi obtenidos por Zonturlu
Cuadro 1. Desempeño reproductivo de ovejas tratadas con eCG asociada a protocolos 














Intervalo al inicio del 
celo (horas) 
37.1 ± 12.0ª 60.8 ± 25.0b 52.0 ± 17.0c 58.3 ± 10.0b 
Respuesta al celo (%) 100ª 92b 83c 83c 
Tasa de preñez (%) 100ª 91b 75c 66d 
Tasa de prolificidad 2.3ª 1.2b 1.3b 1.25b 
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et al. (2011) al aplicar dosis de 500 y 400 UI
de eCG y de 1.017 con dosis de 300 UI. Asi-
mismo, Ince y Karaca (2009) reportaron va-
lores crecientes de prolificidad con dosis ma-
yores de eCG. Se reconoce que la hormona
eCG tiene un efecto positivo sobre el aumen-
to de la tasa ovulatoria (Zeleke et al., 2005),
debido al incremento del número de folículos
reclutados durante la onda folicular y, conse-
cuentemente, al mayor número de folículos
disponibles para la ovulación (Ungerfeld y
Rubianes, 2002).
CONCLUSIONES
Protocolos cortos de sincronización de
celo en ovinos de pelo que se encuentran bajo
condiciones tropicales presentan mejor res-
puesta reproductiva con la aplicación de una
mayor dosis de eCG.
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